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RESUMEN 
 
La presente investigación, EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE BANCARIZACION Y SU 
EFECTO EN LA DETERMINACION DEL IGV Y DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA SAN JUDAS TADEO SAC, TRUJILLO 2018 tiene como propósito determinar el 
efecto que genera el incumplimiento de la ley de bancarización en la determinación del IGV y del 
impuesto a la renta en la empresa Constructora San Judas Tadeo SAC, para el año 2018. 
 
Se ha desarrollo a través del método descriptivo y analítico, los datos fueron obtenidos por una 
observación directa de la documentación obtenida y así poder determinar el IGV y el impuesto a la 
renta producto del incumplimiento de la bancarización teniendo la información del área contable y 
administrativa de la empresa Constructora San Judas Tadeo SAC, dedicada al sector 
construcción. 
 
Para el desarrollo de la investigación se ha aplicado técnicas e instrumentos de datos, como 
análisis documental, entrevista, fichas de observación, asimismo los resultados han sido  el 
diagnóstico a la empresa y personal, el importe del Impuesto bruto del IGV y del importe de crédito 
fiscal del IGV, importe de los costos y gastos consignados en la declaración anual, consignar el 
importe de crédito fiscal que no tiene derecho la empresa, costos y gastos no deducibles, el 
créditos fiscal en exceso y finalmente  el crédito  fiscal perdido por el incumplimiento de la ley de 
bancarización.  
 
Los resultados de análisis documental muestran la problemática que existe sobre el 
incumplimiento de la ley de bancarización, para efecto en la determinación del IGV y del impuesto 
a la renta, esto se debe específicamente a que no existe un control ni políticas internas en la 
gestión administrativa, en la forma de utilización de los medios de pagos establecidas por la Ley 
de Bancarización, además de una desorganización en las actividades y la falta de conocimiento de 
las leyes tributarias.  
 
Después del análisis de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que la empresa no 
cumple con la utilización de los medios de pagos en el periodo 2018, y que está generará la 
incorrecta determinación del IGV y del impuesto a la renta generando multas tributarias con sus 
respectivos intereses moratorios. 
 
Palabras Claves: La Ley de Bancarización, IGV, Impuesto a la renta. 
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ABSTRACT 
 
“The current research, THE FAILURE OF THE BANCARIZATION LAW AND ITS EFFECT ON THE 
DETERMINATION OF THE VALUE ADDED AND INCOME TAX OF THE CONSTRUCTION FIRM 
SAN JUDAS TADEO SAC, TRUJILLO 2018, has the purpose of determining the effect it causes of 
the non-compliance of the bancarization law when it comes to the value added and income tax of 
the construction firm San Judas Tadeo SAC, for the year 2018. 
 
It has been developed through the descriptive and analytic method, the data was obtained by a 
direct observation of the acquired documents and in that way determining the value added and 
income tax as a result of the non-compliance of the bancarization, having the information from the 
accounting and administrative area of the construction company San Judas Tadeo SAC, dedicated 
to the construction field. 
 
For the development of this research, techniques and data tools have been used, such as 
documentary analysis, interviews, observation sheets, likewise the results have been the diagnosis 
of the firm and employees, gross amount of tax and fiscal credit, amount of costs and expenses 
consigned in the annual declaration, consign the fiscal credit that the company doesn't have the 
right to, non-deductible costs and expenses, excess fiscal credits and finally the fiscal credit lost as 
a result of the non-compliance of the bancarization law.  
 
The results from the documentary analysis show the issue of not complying with the bancarization 
law, for the effect of determining the value added and income tax, this is because there isn’t a 
specific control nor internal policies in the administrative field, in the way the established payment 
methods by the Bancarization law are being used, also the activities and lack of knowledge of the 
tax laws are disorganized. 
 
After analyzing the results, the following conclusion was made and that is that the company does 
not meet the utilization of the payment methods of the year 2018, and this generates the wrong 
determination of the value added and income tax, causing tax fines with their respective interest 
charge. 
 
Key words: Bancarization Law, Value Added Tax, and Income Tax. 
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